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Nüm. 258. SORIA.—Márles 11 de Junio de 1807. PréciínD-real 
DE a 
Por disposición del Sr. Gobernador Civil de es la provincia, y en virtud de 
las Leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, é Instrucciones 
para su cumplimiento, se sacan á pública subasta en el día y hora que se 
dirá, las fincas siguientes: 
Remate para el día i 1 de Julio de 1867 , que ! calizo de ínfima calidad. Lioda, Norte, lérmino 
tendrá efecto de doce á una de la tarde en las Salas 
Consistoriales de esta Capital ante los Sres. Juez 
de VillaLuena; Sur. cordel de ganados; Esíe, he 
redad de dominio particular y Oeste monte de 
D. Casto Marín Su cabida es la de 364 fanegas 
de primera instancia déla misma, Comisionado , , • i , ' a b / u .' m 1 ' de marco lícal, equivalentes a ZÓÍ hectáreas y 40 
principal de Ventas y Escribano que esté en turno; 
y en el mismo dia y hora en las villas del Burgo de 
Osma y Medinaceli por radicar las fincas en dichos 
partidos. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PARTIDO DE ESTA CAPITAL. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
Propios de las Cuevas. 
Número 1.449 del inventario.—ün terreno 
de pasto denominado los Basilios, sito en término 
de las Cuevas, procedente de sus propios, al que 
no se conoce renta en el inventario, distante de la 
población unos 60 metros. Su terreno pedregoso 
áreas. El comprador de este terreno respetará las 
fincas rústicas y urbanas enclavadas dentro del 
predio, así cerno las servidumbres que tenga. So 
ha fijado en las Cuevas anuncio para la subasta de 
este terreno que ha sido considerado por los Peri-
tos en renta anual de 16 escudos, capitalizado en 
360 y tasado por los mismos en venta en 400 es-
cudos, igual á 4.000 rs., tipo para la subasta^— 
Número 1.450 del inventario.—Otro terre-
no de pasto titulado Maroja!, sito en término de 
las Cuevas, procedente de sus propios, al qug no 
se conoce renta en el inventario. Su terrerfo de 
íntima calidad. Linda, Norte, heredades de Ma-
nuel Fernandez; Sur, término de Quintana y l a -
bores de panícula res; Este, peña del Lagarto y 
Oeste heredades de Felipe Sanz. Su cabida es !a 
de 200 fanegas de marco Real, equivalentes á 
128 hectáreas, 79 áreas y 12 cenliáreas. El com-
prador de esta finca respetará las de dominio par-
ticular enclavadas dentro del mismo, también res-
petará las servidumbres que tenga. Se ha fijado 
en las Cuevas anuncio para la subasta de este ter-
reno que ha sido considerado por los Peritos en 
renta anual de 3 escudos 600 milésimas, capita-
lizado en 81 escudos y tasado por los mismos en 
~Á¿>tr~o 
r p 
venta en 90 escudos, igual á 000 rs. 
la subasía. 
tipo para 
OUrú 
Número 1.451 del inventario.—Otro terreno 
de pasto denominado los Lomos, sito en término 
de las Cuevas, procedente de los propios del mis-
mo, al que no se conoce renta en el inventario, 
distante déla población un kilómetro. Su terreno 
de tercera calidad. Linda, Norte, término de V i -
llabuena; Sur, monte de Santiago Aragonés y pro-
piedades de particulares; Este, heredades del tér-
mino de Velilla y Oeste labores de particulares. 
Su cabida es la de 219 fanegas de marco Real, 
equivalentes á 141 hectáreas, 2 áreas y 64 cen-
liáreas. El comprador de esta finca respetará las 
de dominio particular enclavadas dentro del mis-
rao, así como las servidumbres del predio. Se ha 
fijado en las Cuevas anuncio para la subasta de 
este terreno que ha sido considerado por los Peri-
tos en renta anual de 4 escudos, capitalizado en 
90 y tasado por los mismos en 100 escudos, igual 
á 1,000 rs., tipo para la subastafc____^..,.<.— 
Número 1,452 del inventario.—Otro terreno 
de pasto titulado Cerro de San Andrés, sito en 
término délas Cuevas, procedente de sus propios, 
al que no se conoce renta en el inventario. Su ter-
reno silíceo de tercera calidad. Linda, Norte, he-
redades de Hilaria Aragonés; Sur, heredades de 
Felipe Cabrerizo; Oeste monte de D. Casto Marin 
y Este heredades de Justo Aranzana y Nicolás 
Valero. Su cabida es la de 170 fanegas de marco 
Heal, equivalentes á 109 hectáreas, 47 áreas y 
25 centiáreas. El comprador de este terreno res-
petará las fincas de particulares enclavadas den-
tro del mismo, bien sean rusticas ó urbanas, así 
como las servidumbres que tenga. Se ha fijado en 
las Cueva? anuncio para la subasta de este terreno 
que ha sido considerado por los Peritos en renta 
anual de 4 escudos, capitalizado por la espresada 
renta en 90 escudos y lasado por los mismos en 
venta en 100 escudos, igual á 1.000 rs., tipo pa-
ra la subasta. 
de pasto denominado las Cavañas, sito en término 
de las Cuevas, procedente de sus propios, al que 
no se conoce renta en el inventario. Su terreno 
pedregoso, caiizo de tercera calidad. Linda, Nor-
te; heredades de particulares; Sur, Este y Oeste 
también heredades de particulares. Su cabida es 
la de 124 fanegas de marco Real, equivalen-
tes á 79 hectáreas, 85 áreas y 6 centiáreas. El 
comprador de esta finca respetará las de dominio 
particular enclavadas dentro del predio, así como 
las servidumbres que tenga. Se ha fijado en las 
Cuevas anuncio para la subasta de este terreno que 
ha sido considerado por los Peritos en renta anual 
de 3 escudos 600 milésimas, capitalizado por la 
espresada renta en 81 escudos, y tasado por los 
mismos en venta en 90 escudos, igual á 900 rea-
les, tipo para la s u b a s l a ^ . ^ 
PARTIDO DEL BURGO DE OSMA. 
Número 1.453 del inventario.—ün terreno 
Propios de Atauta. /> . / 
(ye aceda Í/L 
Número 1.436 del inventario.—Un terreno f i n t ^ h i r y 
destinado á Eras de pan trillar, sito en término de ^ ¿ ^ . ¿ J /náf* 
Atauta, procedente de sus propios, al que no s e ^ ^ ^ 
conoce renta en el inventario. Su terreno de t e r - ^ 
cera calidad. Linda, Norte, Sur y Oeste, Colada,^t t^cf i 'C4^%^/ 
y Este, labores de particulares. Su cabida es la u & ^ ^ CftX 
de 5 fanegas y 7 celemines de marco Real, equi- h^U. finm**' 
valenles á 3 hectáreas, 59 áreas y 54 c e n t t á r e a s . ^ ^ ^ ^ ^ j 
El comprador de esta finca respetará todas las ser- . y 
vidutobres que tenga. Se ha fijado en Atauta anun-^ ítL T * * 
cío para la subasta de este terreno que ha s i j o / ^ ^ f c » » * ^ ^ 
considerado por los Peritos en renta anual de 2 e s - > ^ ' l e ^ f ^ -
cudos, capitalizado por la espresada renta en 45 
escudos y tasado por los mismos en venta en 50 
escudos, igual á 500 reales, tipo para la subasta. 
PARTIDO DE MEDIMGELL 
f¿> ¡ Ú 
BIENES DEL CIRRO, 
Sanio Cristo de Atienza. 
Segunda subasta. 
Número 2.216 del invenlarioy 1.038 de per-
mu lacion.—Una heredad compuesta de í pedazos 
de tierra de labor en secano y 3 prados de rega-
dío, sitos en término de Torreviceole, proeedenle 
de! Santo Cristo de Atienza, que lleva m renta 
Elias Antón por la anual de 28 escndos 100 mi -
lésimas. Su terreno de primera, segunda y terce-
ra calidad, y tienen los espresados pedazos y pra-
dos, linderos conocidos segnn espresa la certiGca-
cion pericial unida al espediente. Su cabida en 
junto es la de 2 fanegas y 2 cuartillos de marco 
Keal. equivalen tes'á una hectárea, 22 áreas y 29 
cenliáreas. 
Esta finca fné anunciada en primera subasta el 
d i a l l de Setiembre último, bajo el tipo de 632 
escudos 230 milésimas á que ascendía su capita-
lización, y como no hubo postor, se saca de nuebo 
ahora por el de la tasación, importante á 308 es-
cudos, igual á 3,080 reales, tipo para la subasta„-
ADVERTENCIA* 
1 . a No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
Con la obligación de que el rematante ha de 
presentar dos testigos que le abonen, según lo 
prevenido en la Real orden de 18 de Febrero de 
1860. 
2. a El precio en que fueren rematadas las 
fincas de Corporaciones Civiles, ya sean de ma-
yor ó de menor cuantía, lo pagará el mejor pos-
tor, á quien se adjdicafán en diez plazos ígaales 
de á 10 por 100 cada uno; el primero á los qu in-
ce días siguientes al de notificárse la adjudica-
ción, y los restantes con el klérvalo de m año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto su 
valor, según se previene eo la ley de í l de Ju-
lio de 1850. 
3.8 Las fincas de mayor cutníia del Esta-
do continuarán pagándose en los quince plazos y 
catorce años que previene el articulo 6.° de la 
ley de 1.a de Mayo de 1885, y con la bonifica-
ción del 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, po-
diendo este hacer el pago del 50 por 100 en pa-
pel de la deuda pública consolidada ó diferida, 
conforme á lo dispuesto en el articulo 20 de la 
mencionada Ley. Las de menor cuantía se pa-
garán en veinte plazos iguales ó lo que es lo mis-
mo, durante diez y nueve años. A los comprado-
res que anticipen uno ó mas plazos, no se les ha -
rá mas abono que el 3 por 100 anual; en el con-
cepto que el pago ha de ejecutarse al tenor die lo 
que se di&poue en las íasiruceiones ds 31 de Ma-
yo y 30 de Junio de 1835. 
4. a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la Administración 
de Hacienda pública de esta provincia, las de que 
se trata no se hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente se indemniza-
rá al comprador en los términos que en la ya c i -
tada ley se determina. 
5. a Los compradores de bienes compren-
didos en las Leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera otra 
causa justa en el termino improrogable de quince 
días desde el de la posesión. La loma de posesión 
podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga 
á los compradores. El que verificado el pago del 
primer plazo del importe del remate, dejase de 
lomarla eo el término de un raes, se considera-
rá como poseedor, para los efectos de este artí-
culo. 
6. ' El Estado no anulará las ventas por fal -
lasó perjuicios causados por los agentes de la A d -
ministración, é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á salvo las accio-
nes civiles ó criminales que procedan contra los 
culpables. 
7. " Las reclamaciones que con arreglo al 
artículo 173 de la Instrucción de 31 de Mayo de 
1853, deben dirigirse á la Administración antes 
de enlabiar en ios Juzgados de primera instancia 
demanda contra las fincas enajenadas por el Esta-
do, deberán incoarse en el preciso término de los 
seis meses inmediatamente posteriores á la adju-
dicacioD. Pasado este término, solo so admitirán en 
los Juzgados ordinarios las acciones de propiedad 
ó de oíros derechos reales sobre las fincas. Estas 
cuestiones se sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administración. 
8.a Los derechos de espedienlehastalato-
üia de posesión, serán de cuenta del rematante. 
9 / En las fincas que contengan arbolado; 
viene obligado el comprador á prestar la fianza 
prevenida por Instrucción. 
Lo que se anuncia al público para conocimien-
to de los que quieran interesarse en la adquisición 
de las espresadas fincas. 
NOTAS. 
1 . ' Se considerarán como bienes de cor-
poraciones civiles, los de Propios, Beneficencia 
é Instrucción pública, cuyos productos no ingre-
sen en las cajas del Estado, y los demás bienes 
que bajo diferentes denominaciones corresponden 
á la provincia y á los pueblos. 
2. ' Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre; los de Instrucción pública superior, 
cuyos productos ingresen en las cajas del Estado; 
los del Secuestro del Ex-Infante Don Carlos; los 
de las órdenes mililares de San Juan de Jerusalén, 
los de Cofradías, Obras pias, Santuarios y todos 
los pertenecientes, ó que se hallen disfrutándolos 
individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquie-
ra que sea su nombre, origen ó cláusula de su fun-
dación, á excepción de las Capellanías colativas 
de sangre. 
Soria 10 de Junio de 1867.—El Comisiona-
do principal de Ventas, Pedro Rodrigo. 
•IIMUIW w n uní i" i - - •• - i 1 - " " " — — ~ tmkimámmádi 
SORIA: Imp. de D . Francisco P. Rioja. 
